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ABSTRACT
In this study, the effect of phosphite (Phi), an analogue anion of phosphate (Pi), was evaluated on the phenology of 
Mariachi Blue and Echo Lavanda varieties of lisianthus (Eustoma grandiflorum Raf.), under greenhouse conditions. The 
Phi was added to the Steiner nutrient solution at 50%, in concentrations of 0, 0.075 and 0.150 mM. The treatments 
started 15 days after the transplant (DDT) and continued until the end of the cycle. From the transplant, the days at the 
beginning of flowering (IF), at the beginning of floral opening (AP), at full flowering (PF), at the beginning of senescence 
(IS), as well as the days of flower life at flowerpot (VFM) were recorded. Treatment with 0.150 mM of Phi, delayed IF, AF, 
PF and IS in the Mariachi Blue variety; while, both doses of Phi evaluated did not affect the life of the flower in pot. In the 
Echo Lavanda variety, the treatment with 0.075 mM Phi delayed the IF, AF, PF and the IS; while treatment with 0.150 mM 
significantly increased VFM; in both cases with respect to the control. It is concluded that both varieties have a delay in 
the phenological cycle when they are treated with Phi; also, in the Echo Lavanda variety, the VFM is increased in two days, 
when the plants are treated with 0.150 mM Phi, in comparison to the control.
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RESUMEN
En este estudio se evaluó el efecto del fosfito (Phi), anión análogo del fosfato (Pi), en la fenología de las variedades 
Mariachi Blue y Echo Lavanda de lisianthus (Eustoma grandiflorum Raf.), bajo condiciones de invernadero. El Phi se 
adicionó en la solución nutritiva de Steiner al 50%, en concentraciones de 0, 0.075 y 0.150 mM. Los tratamientos iniciaron 
15 días después del trasplante (ddt) y se prolongaron hasta el final del ciclo. A partir del trasplante se evaluaron los días a 
inicio de floración (IF), a inicio de apertura floral (AF), a plena floración (PF), al inicio de senescencia (IS), así como los días 
de vida de la flor en maceta (VFM). El tratamiento con 0.150 mM Phi, retrasó el IF, AF, PF y el IS en la variedad Mariachi 
Blue; mientras que, ambas dosis de Phi evaluadas no afectaron la vida de la flor en maceta. En la variedad Echo Lavanda, el 
tratamiento con 0.075 mM Phi retrasó el IF, AF, PF y el IS; mientras que el tratamiento con 0.150 mM incrementó 
significativamente la VFM; en ambos casos respecto al testigo. Se concluye que ambas variedades presentan 
retraso en el ciclo fenológico cuando son tratadas con Phi; asimismo, que en la variedad Echo Lavanda, 
se incrementa la VFM en dos días, cuando las plantas son tratadas con 0.150 mM, en comparación con el 
testigo. 
Palabras clave: Eustoma grandiflorum Raf., fosfito, bioestimulantes, etapas fenológicas, cultivos 
ornamentales.
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INTRODUCCIÓN
El lisianthus (Eustoma grandiflorum Raf.) es una planta originaria de las praderas hú-
medas de la zona meridional de los Estados Unidos y norte de México, de 
la familia Gentianaceae (Verón y Martínez, 2008). El lisianthus ha adquirido 
importancia como flor de corte en todo el mundo; en Europa, se cultivan 
50 millones de tallos de esta especie siendo Holanda, España, Italia, Por-
tugal y Francia los principales productores (Namesny, 2005). Lisianthus se 
cultiva para producir flores de corte o plantas en maceta y tiene potencial 
de comercialización por su variedad de colores; su crecimiento depende 
en gran medida de una adecuada nutrición mineral (Hernández-Pérez et 
al., 2015). 
Los nutrimentos tienen un papel clave en muchos aspectos de la planta, 
metabolismo, crecimiento y desarrollo, entre éstos se encuentra el fósforo 
(P). La principal fuente de P para las plantas es el fosfato inorgánico (Pi), 
su deficiencia genera importantes cambios en características morfológicas, 
bioquímicas y respuestas simbióticas para adquirir nutrimentos adicionales 
y mejorar la utilización interna de ese nutrimento (Smith, 2001).
El ion fosfito (Phi), al presentar gran parecido estructural con el fosfato 
(Pi), es absorbido por la planta vía transportadores de Pi y su velocidad de 
absorción es muy similar (Varadarajan et al., 2002). Los compuestos de Phi 
son sales derivadas del ácido fosforoso (H3PO3) y tienen la capacidad de 
proteger a las plantas contra diferentes patógenos (Oka et al., 2007). Por 
tanto, el Phi podría usarse dentro de un programa integrado de manejo de 
cultivos como una alternativa para reducir el uso de fungicidas (Olivieri et 
al., 2012). Asimismo, se han documentado efectos positivos del Phi princi-
palmente en cultivos hortícolas; sin embargo, no existen estudios de efec-
tos del Phi en especies ornamentales (Gómez-Merino y Trejo-Téllez, 2015). 
Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del Phi a 
partir de H3PO3 adicionado a la solución nutritiva de riego, en la fenología 
de las variedades Mariachi Blue y Echo Lavanda de lisianthus (Eustoma 
grandiflorum Raf.).
MATERIALES Y MÉTODOS
El experimento se realizó en Montecillo, Estado de México (19°29’ LN, 98°53’ 
LO y 2250 m de altitud), bajo condiciones de invernadero; durante el ciclo 
del cultivo se registraron temperaturas máxima y mínima medias de 28.23 y 
7.31 °C, respectivamente.
Se evaluó de manera independiente en las variedades Mariachi Blue y Echo 
Lavanda de lisianthus (Eustoma grandiflorum Raf.), el efecto de la adición de 
tres concentraciones de Phi a partir de H3PO3 (0, 0.075 y 0.150 mM), en la 
solución nutritiva de Steiner al 50% (Steiner, 1984) empleada en el riego, en 
el ciclo fenológico.
La aplicación de los tratamientos inició 15 días después del trasplante (ddt) de 
las plántulas, aplicando 200 mL por bolsa tres veces por semana. El pH de las 
soluciones nutritivas se ajustó 5.5.
El diseño experimental utilizado en 
los dos ensayos (uno por variedad), 
fue completamente al azar con seis 
repeticiones por tratamiento. La 
unidad experimental fue una plán-
tula de lisianthus, ya sea de la va-
riedad Mariachi Blue o de la Echo 
Lavanda, establecida en una bolsa 
de polietileno negro con mezcla 
de tezontle de 5-8 mmAgrolita® 
(70/30, v/v). 
Las fases fenológicas evaluadas (Fi-
gura 1), se indican a continuación:
Inicio de floración (IF, días). Se 
consideró el tiempo transcurrido 
desde el trasplante de la plántula, 
hasta que el primer botón floral 
empezó a manifestar su color ca-
racterístico, morado para la varie-
dad Mariachi Blue y lila para Echo 
Lavanda. 
Se consideró el tiempo transcurrido 
desde el trasplante de la plántula, 
hasta la aparición del primer botón 
floral por planta.
Apertura floral (AF, días). Se registró 
el tiempo desde el trasplante de la 
plántula, hasta cuando el botón flo-
ral inicio con la apertura.
Plena floración (PF, días). Es el tiem-
po desde el trasplante de la plántula, 
hasta cuando la flor presentó su ma-
yor diámetro de apertura.
Inicio de senescencia (IS, días). 
Tiempo transcurrido desde el tras-
plante de la plántula, hasta que ini-
ció la pérdida del color característi-
co de la flor.
Vida de flores en maceta (VFM, 
días). Se registró el número de días 
que transcurrieron a partir de la 
apertura de la flor hasta el inicio de 
la senescencia.
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Los datos obtenidos fueron 
sometidos a un análisis de va-
rianza y una prueba de com-
paración de medias (LSD, 
P0.05 %) empleando el soft-




La fenología es una adapta-
ción que hace posible la su-
pervivencia y crecimiento de 
la planta bajo las condiciones 
ambientales y ecológicas exis-
tentes (Birchler et al., 1998); es 
una característica clave de la 
planta ya que define la tempo-
rada y duración del crecimien-
to y la reproducción (Chuine, 
2010). La fenología sigue sien-
do esencial para el éxito re-
productivo y la supervivencia 
de los individuos (Sparks et 
al., 2003; De la Riva-Morales, 
2011).
En la Figura 1 se muestran las 
variables evaluadas durante el 
ciclo del cultivo de lisianthus 
en la variedad Mariachi Blue. 
El IF se retrasó en 10 y 14 días 
en los tratamientos con 0.075 
y 0.150 mM Phi, respecto al 
testigo. En consecuencia, la AF inició 9 y 12 días después 
en estos tratamientos que en el testigo. La PF se registró 
en el testigo, 4 d después de la AF; mientras que en os 
tratamientos con Phi, a los 5 d después de la AF.
El IS en la variedad Mariachi Blue se registró a los 189, 
199 y 201 ddt en los tratamientos 0, 0.075 y 0.150 mM 
Phi, respectivamente. El IS es un indicador de la duración 
del ciclo de lisianthus; por tanto, es evidente que con el 
tratamiento con Phi éste se prolongó (Figura 2). Melgares 
de Aguilar (1996) reportan para lisianthus un ciclo de 90 
a 120 días de plantación a floración. Asimismo, Camargo 
et al. (2004) determinaron un ciclo productivo de 120 
días para esta especie. En este estudio, el ciclo en gene-
ral fue mayor, lo que puede ser atribuible a la variedad 








Mariachi Blue Echo Lavanda
Figura 1. Fases del ciclo fenológico de dos variedades de 
lisianthus evaluadas en esta investigación.
a las temperaturas durante el 
ciclo del cultivo.
Finalmente, la VFM de acuerdo 
con De la Riva-Morales (2011), 
la longevidad de la flor; es el 
tiempo en que ésta conserva 
sus cualidades decorativas, o 
bien, es el tiempo que tardan 
en aparecer claros síntomas 
de marchitez. En este estudio, 
la VFM de la variedad Mariachi 
Blue tuvo una duración de 12 
días en plantas tratadas con 0 
y 0.150 mM Phi; y se aumen-
tó a 13 días en plantas tratadas 
con 0.075 mM; sin embargo, 
este incremento no fue signi-
ficativo (Figura 2). 
En la variedad Echo Lavanda, 
el IF se registró a los 150, 168 
y 161 días en los tratamien-
tos 0, 0.075 y 0.150 mM Phi, 
respectivamente; mientras 
que, la AF se registró 13, 11 y 
10 días después del IF (Figura 
3). De acuerdo con Tooke y 
Battey (2010), el momento de 
la floración está regulado por 
mecanismos que actúan para 
garantizar que la emergencia 
de las flores se produzca en 
condiciones adecuadas. La PF 
se registró 5 días después de la AF en el testigo y en los 
dos tratamientos con Phi. El IS se presentó en el testi-
go a los 177 ddt; mientras que, a los 192 y 186 ddt en 
los tratamientos 0.075 y 0.150 mM Phi. Finalmente, en la 
duración de la flor en maceta (VFM) en el testigo y con 
la concentración baja de Phi fue de 13 días; por el con-
trario, en el tratamiento 0.150 mM Phi, la VFM fue signi-
ficativamente superior (15 días), en comparación con los 
otros dos tratamientos (Figura 3). 
                
En las dos variedades de lisianthus evaluadas, el fosfito 
retrasó el inicio de floración impactando esto a las eta-
pas fenológicas restantes; asimismo, se observa el incre-
mento que causa el Phi en la vida de la flor en la maceta 
en la variedad Echo Lavanda cuando se suministró en 
dosis de 0.150 mM.
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Figura 3. Ciclo fenológico de lisianthus variedad Echo Lavanda en res-
puesta a la aplicación de Phi (H3PO3) en la solución nutritiva. Barras  
DE con letras distintas en cada variable, indican diferencias estadísticas 
significativas (LSD, P0.05) entre tratamientos. IFDías desde el tras-
plante al inicio de floración, AFDías desde el trasplante a la apertura 
floral, PFDías desde el trasplante a la plena floración, ISDías desde 
el trasplante al inicio de senescencia, VFMDías de vida de la flor en 
maceta.
Figura 2. Ciclo fenológico de lisianthus variedad Mariachi Blue en res-
puesta a la aplicación de Phi (H3PO3) en la solución nutritiva. Barras  DE 
con letras distintas en cada variable, indican diferencias estadísticas sig-
nificativas (LSD, P0.05) entre tratamientos. IFDías desde el trasplante 
al inicio de floración, AFDías desde el trasplante a la apertura floral, 
PFDías desde el trasplante a la plena floración, ISDías desde el tras-
plante al inicio de senescencia, VFMDías de vida de la flor en maceta.
CONCLUSIONES
El Phi prolongó el ciclo productivo en las variedades 
Mariachi Blue y Echo Lavanda de lisianthus, al retrasar la 
ocurrencia de las fases inicio de floración, apertura floral, 
plena floración e inicio de senescencia. Asimismo, el Phi 
afectó de manera diferencial la duración de la vida de la 
flor en la maceta; por un lado, en Mariachi Blue la aplica-
ción de 0.075 mM Phi incrementó la VFM en un día y no 
fue diferente estadísticamente al testigo. Por otro lado, 
el tratamiento con 0.150 mM Phi aumentó significativa-
mente la VFM en la variedad Echo Lavanda.
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